operett 3 felvonásban - írták Leon Viktor és Stein Leo - zenéjét szerzette Lehár Ferencz- fordította Mérei Adolf - rendező Polgár Sándor - karnagy Mártonfalvi György by unknown
v á r o s i  m s z ín h á z .
Bérlet 126. szám ( O )  Bérlet 126. szám iC .i
Debreczen, szerda, 1908. évi márczius hó 11-én:
II
O perett 3 felvonásban. í r t á k : León V iktor és Stein Leó. Zenéjét szerzetté: Lehár Férencz. F o rd íto tta : Mérei Adolf. Rendező: Polgár Sándor.
K arnagy: Márton falvi György.
S z e m é l L y e l s : :
Zótá Mirkó, báró, M ontenegró párisi n ag y ­
követe — — — — — —  — Polgár Sándor.
Valenciene, a  neje — — — — — — Zsigmondi Anna
Danilovics Daniló gróf, követségi titk á r, ta r t  
huszárhadnagy — — — — —
Glavári Hanna, az őz ve y — — — —
Camille de Rosillon, franczia gyalogos tiszt ~
Raoul de St. Brioche, franczia gyalogos tiszt 
Vicomte Cascada, franczia huszár tisz t — —
Bogdanovics, m ontenegrói konzul — —
Sylvaine, a neje — — — * — — —■
Kromow, m ontenegrói követségi tanácsos —
H orváth Kálmán. 







Urak. hölgyek, tam burások, inasok. —  Történik manapság, Páriában. Az
Olga, a felesége —  —  —  —  — — Salgó Anna. 
Prisics, őrnagy, nyugalm azott katonai attaschó Tallián László.
Praskovina, felesége —
Nyegus, irnok a követségen 
Lolo 
üodo
Zsuzsu . . .. i











Inas — — —  — — — — — — Kiss Sándor,
felvonás a  m ontenegrói követségi palota szalonjában, a II. ós III. felvo­
nás egy nappal később, Glavári asszony palotájában.
L / l t J S O R :  Péntek: Fatinicza. O perett. — Szom bat: A császár katonái. Dráma. (Újdonság.) — 
Vasárnap délután: Paraszthüség. Népszínmű. E s te : Debreczeni csata 1848-ban Dráma. ós:Rokkant huszár-
Népszínmű. Kis bérlet.
k l o l u á r a l f  1 Föld8zillti 08 !* emoleíi páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 15 kor. I. emeleti páholy 12 kor.
n t i l y d l d f t  I   II. emeleti páholy 6 k o r .— Támlásszék I — VlI-ik sorig 2. kor. 40 fill VIII— XII i 7 2 kor. Xlíl
XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélytilés 1 kor 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona- 
jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 10 fill., vasár ós ünnepnapon 60 fill.






Ripacsos Pista dől- 
mánya Népszínmű.
• i -
Bérlet 127. szám. ( A j Holnap, csütörtökön, márczius hó 12-én
Gretchen
Bérlet 127. szám . í A )
Bohózat.
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igazgató.
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